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Stats through 5/1/87 Cedarville College Women's Softball 
Wins Losses Pct. Tie 
10 12 0.455 1 
Name 6- AB R H PO A E Fld Pct. 2B 3B HR TB SB SBA SB Pct. SAC HP BB so RBI Bat Avg Slg Avg On Base Avg 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rebecca Clifford i3 82 30 32 49 8 2 0.966 2 2 38 12 13 0.923 3 2 13 1 8 0.390 0.463 0.485 
Deb Berdy 23 70 23 26 69 25 9 0.913 3 29 1 1 1.000 11 17 2 8 0. 371 0.414 0.494 
Joy Hamil ton 2~ 79 19 24 27 53 9 0.899 1 1 27 4 5 0.800 8 10 4 13 0.304 0.342 0.382 
Chris Friesen 2.~ 85 16 30 65 53 17 0.874 9 5 49 3 3 1.000 2 10 6 40 0.353 0.576 0.421 
Kim Fordyce 2-3 79 13 22 57 17 3 0.961 6 1 1 33 7 7 1.000 1 14 4 16 0.278 0.418 0.387 
Chris Douglass 2J 72 7 21 21 1 0 1.000 1 22 9 10 0.900 4 8 5 13 0.292 0.306 0.363 
Andrea Berry 20 62 7 10 19 1 3 0.870 2 2 16 --- 6 12 6 0.161 0.258 0.235 
Tami Terri 11 20 54 8 11 14 6 0 1.000 1 13 --- 3 8 4 1 0.204 0.241 0.306 
Nadine Terri 11 23 71 9 18 135 7 7 0.953 1 1 21 1 1 1.000 4 8 3 8 0.254 0.296 0.329 
Kristi Culp 2-; 0 0 0 9 43 1 0.981 0 
---
1 --- --- 1.000 
Patty Garcia 12. 26 4 7 3 1 0 1.000 1 9 1 2 0.500 1 7 2 1 0.269 0.346 0.424 
Renee Brown 0 0 0 0 0 0 0 
--- 0 
Tina Lethco 3 5 3 1 0 0 0 --- 1 1 1 1.000 1 1 1 0.200 0.200 0.333 
Dawn Smith I 
--- 0 
0 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totals 685 139 202 468 215 51 0.931 25 14 l 258 39- 43 0.907 37 
PITCHING 
Name ~~ G GS CG IP W L Pct. R H SO BB SAVES HP WP ER ERA 
Kristi Culp 2 
Rebecca Clifford ~ 
Dawn Smith / 
Totals 
23 21 18 142.667 9 Ill 0.429 88 134 44 71 
5 2 20.333 1 1 0.500 33 41 0 7 
1 0.000 --- 6 5 
29 23 18 163 10 • 0.435 127 175 44 83 
ll 
14 
0 
1 
0 
2 59 2.895 
1 16 5. 508 
3 6 
If 1 6 81 3.479 
2 103 44 115 0.295 0.377 0.389 
